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ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ، ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺩﺍﯾﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ. ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺭﻭﺯ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﺎﻣﻬﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ، ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.
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